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第 ８ 回　中・日・韓　国際仏教学術大会プログラム
6 月29日（土）
開会式（9:00−9:30）
　　　歓迎の辞：張風雷（中国人民大学仏教与宗教学理論研究所所長）
　日本代表挨拶：伊吹敦（東洋大学東洋学研究所所長代理）
　韓国代表挨拶：崔恩英（최은영、金剛大学校仏教文化研究所所長代理）
記念撮影
研究発表
　 10:00−11:00
　張総（中国社会科学院)
　　　「『十王経』の発展過程に対する再整理―陝西神徳自寺塔本を主線として」
　　　　　　司会：謝路軍（中央民族大学）
　　　　　　コメンテーター：張雪松（中国人民大学）
　 11:00−12:00
　蓑輪顕量（東京大学）
　　　「日本撰述の偽経について」
　　　　　　司会：劉成有（中央民族大学）
　　　　　　コメンテーター：菅野博史（創価大学）
昼食 （12:00−14:00）
研究発表
　 14:00−15:00
　車相燁（차상엽、金剛大学校)
　　　「仏教の真偽についてのサキャパンディタの見解」
　　　　　　司会：温金玉（中国人民大学）
　　　　　　コメンテーター：班班多傑（中央民族大学）
　 15:10−16:10
　張雲江（中国華僑大学）
　　　「『仏説呪魅経』について」
　　　　　　司会：韓剣英（北京信息科技大学）
　　　　　　コメンテーター：夏徳美（中国社会科学院）
　 16:20−17:20
　佐藤厚（東洋大学）
　　　「朝鮮半島における偽経『天地八陽神呪経』の流通と特徴」
　　　　　　司会：韓剣英（北京信息科技大学）
　　　　　　コメンテーター：崔鈆植（최연식、東国大学校）
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夕食 （18:00−20:00）
6 月30日（日）
研究発表
　 8:00−9:50
　許仁燮（허인섭、徳成女子大学)
　　　「中国の疑偽経に現れた老荘的仏教理解考察―縁起的観点からみた中国におけ
る仏教経典の成立と理解」
　　　　　　司会：史経鵬（中央民族大学）
　　　　　　コメンテーター：韓煥忠（蘇州大学）
　 10:00−11:00
　崔紅芬（河北大学）
　　　「『仏頂心観世音菩薩陀羅尼経』の翻訳・解釈と関連する諸問題」
　　　　　　司会：索羅寧（中国人民大学）
　　　　　　コメンテーター：張文良（中国人民大学）
　 11:10−12:10
　伊藤真（東洋大学）
　　　「『地蔵大道心駆策法』に於ける鬼」
　　　　　　司会：惟善（中国人民大学）
　　　　　　コメンテーター：李翎（四川大学）
昼食 （12:10−14:00）
研究発表
　 14:00−15:00
　李栄振（이영진、金剛大学校)
　　　「インドの仏説判断基準に対する東アジア仏教の理解―『瑜伽師地論』と『瑜
伽論記』を中心として」
　　　　　　司会：張雪松（中国人民大学）
　　　　　　コメンテーター：李建欣（中国社会科学院）
　 15:10−16:10
　伍小劼（上海師範大学）
　　　「日本興聖寺蔵『灌頂度星招魂断絶復連経』考察」
　　　　　　司会：夏徳美（中国社会科学院）
　　　　　　コメンテーター：史経鵬（中央民族大学）
閉会式 （16:20−17:00）
懇親会 （17:30−19:30）
